












































































































































































































































































































3 這個工位的整個程序是，把DVD的 LOAD放到製具上，將DVD的拖盤上油，再把拖盤推進 LOAD座，最
後進行測試，如果托盤順利開合，就可以把它傳到下一站。因為，這條流水線並不是自動地流動，而是在
每站的兩邊都有符合 DVD 底座的大小的軌道，當每一站完成工作之後，就把她做完的東西放在軌道上，
「流」向下一站。
